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#EUinmyRegion ha permitido a los ciudadanos 
descubrir miles de proyectos financiados por 
la UE y compartir historias sobre ellos a través 
de concursos de blogs y de fotografía.
L
a mejor forma de difundir información sobre el impacto 
de los proyectos y programas de la UE es que los ciu-
dadanos los descubran en sus vecindarios. En eso con-
siste #EuinmyRegion: una oportunidad de aprender, conectar, 
participar y ganar.
La campaña se organiza en torno a cuatro iniciativas: las 
puertas abiertas sobre proyectos de la UE, un concurso de 
blogs, un concurso fotográfico y un concurso en línea. Estas 
actividades animan a los ciudadanos a visitar y descubrir pro-
yectos financiados por la UE y a compartir imágenes, publi-
caciones en blogs, vídeos y experiencias sobre ellos en las 
redes sociales.
Puertas abiertas y blogs
Las puertas abiertas sobre proyectos de la UE de este año se 
celebraron principalmente en mayo. Beneficiarios de los fon-
dos de la UE dieron la bienvenida a cientos de miles de ciu-
dadanos a los emplazamientos de sus proyectos en más de 
2 000 locales de toda la Unión Europea. 
El concurso de blogs promovió la publicación de historias, tanto 
en blogs como en vídeos, en cualquier idioma de la UE sobre 
proyectos cofinanciados por la UE. De las 120 entradas envia-
das, el jurado eligió a tres ganadores: Radu Dumitrescu de 
Rumanía, por su relato personal sobre el proyecto Semanas 
Europeas de la Juventud de Erasmus+; Amaury Bisiaux de Fran-
cia, que viajó en tren por Europa y describió la nueva iniciativa 
DiscoverEU; y Maria Giner Soler de España, que informó sobre 
pymes innovadoras que reciben el apoyo de fondos regionales. 
Los ganadores disfrutarán de un curso de tres semanas sobre 
comunicación en la UE en Bruselas, en octubre de 2018.
Concurso y fotografías
Finalmente, los ocho afortunados 
ganadores del concurso en línea 
sobre cultura y tradiciones euro-
peas recibieron una cesta de man-
jares europeos. 
El concurso fotográfico llama la 
atención sobre las inversiones cru-
ciales realizadas en las regiones 
europeas gracias a la Unión Euro-
pea. Para participar en el concurso, los ciudadanos tenían que 
sacar una fotografía de un proyecto cofinanciado por la UE 
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y enviarla. De las 530 fotografías presentadas, el jurado 
seleccionó las 30 imágenes ganadoras basándose en la cali-
dad estética, la creatividad y la pertinencia para el tema del 
concurso. 













 Giuseppe Pignotti y Margherita Maggi
 Aigars Ievins 
 Alex Kaousche
 Bram Gesink 
 Adrian Krać
 Andrzej Kurzynski
  Karolina Nawrot y Michał Szkudlarek 
  Eduardo Ventura y Hugo Alexandre dos Santos  Couto
 Maria Gabriela Riglea y Vasile Stoica 
 Marek Vcelka
 Susanna Včelková y Patrik Vaclavik
 Zane Sime 
Ahora las fotos forman parte de una exposición itinerante por 
Europa. La inauguración tendrá lugar en Bruselas durante la 
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aguas residuales de Barreiro/Moita, Portugal – Eduardo Ventura
Port de Vilanova i la Geltrù, España: pescador limpiando su nasa 
y su embarcación – Sophie Pedroso
Altos hornos de Belval, Luxemburgo – Alex Kaousche 
